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ABSTRAK 
 
 
Ika Rochmawati Oktavia 
NIM : S431508018 
 
 
INDEPENDENSI, KUALITAS PEKERJAAN AUDIT, DAN EFEKTIVITAS 
AUDIT INTERNAL : PERANAN DUKUNGAN MANAJEMEN  
(STUDI PADA INSPEKTORAT DI JAWA TENGAH) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi terhadap 
efektivitas audit internal, pengaruh kualitas pekerjaan audit terhadap efektivitas 
audit internal, pengaruh dukungan manajemen terhadap hubungan antara 
independensi terhadap efektivitas audit internal, dan pengaruh dukungan 
manajemen terhadap hubungan antara kualitas pekerjaan audit terhadap efektivitas 
audit internal pada pemerintah daerah di Indonesia.  
Responden penelitian ini adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) di inspektorat se-Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan kuisioner yang 
didistribusikan secara langsung maupun surat kepada 653 responden. Sebanyak 
609 kuisioner kembali, namun hanya 592 kuisioner yang dapat diolah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif 
terhadap efektivitas audit internal pemerintah daerah, kualitas pekerjaan audit 
berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal pemerintah daerah, 
dukungan manajemen memoderasi hubungan antara independensi dan efektivitas 
audit internal pemerintah daerah, dan dukungan manajemen memoderasi 
hubungan antara kualitas pekerjaan audit dan efektivitas audit internal pemerintah 
daerah. Auditor yang independen, akan menyajikan temuan yang sesuai dengan 
fakta yang ada sehingga audit yang dilakukan memberi nilai tambah bagi 
organisasi. Hasil audit yang berkualitas akan memberikan nilai tambah kepada 
auditan sehingga reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah 
yang baik dan bersih dapat dicapai. Prediksi nilai negatif dalam moderasi 
mengindikasikan bahwa dukungan manajemen memperlemah hubungan antara 
independensi dengan efektivitas audit internal dan memperlemah hubungan antara 
kualitas pekerjaan audit dengan efektivitas audit internal. Hal ini disebabkan 
karena posisi inspektorat berada di bawah manajemen pemerintah daerah 
sehingga keputusan akhir hasil audit menjadi kewenangan manajemen puncak 
untuk memutuskannya. 
  
 
Kata kunci  : dukungan manajemen, efektivitas audit internal, independensi, 
kualitas pekerjaan audit, pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 
 
 
Ika Rochmawati Oktavia 
NIM : S431508018 
 
 
INDEPENDENCE, QUALITY OF AUDIT WORK, AND EFFECTIVENESS 
OF INTERNAL AUDIT : THE ROLE OF MANAGEMENT SUPPORT 
(IN INDONESIAN PUBLIC SECTOR) 
 
 
The purpose of this study is to examine the influence of independence and 
internal audit effectiveness, the influence of quality audit work and internal audit 
effectiveness, the influence of management support on the relationship between 
independence and internal audit effectiveness and also the influence of 
management support on the relationship between quality of audit work and 
internal audit effectiveness in local government in Indonesia.  
The respondents of this study is the Government Internal Supervisory 
Apparatus (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah / APIP) in Central Java 
inspectorate. This study uses a questionnaire distributed directly or by letter to 
653 respondents. A total of 609 questionnaires returned, but only 592 
questionnaires can be processed.  
The results show that independence has a positive influence on the 
internal audit effectiveness of local government, quality of audit work has a 
positive influence on the internal audit effectiveness of local government, 
management support moderating the relationship between independence and 
internal audit effectiveness of local government, and management support 
moderating the relationship between quality of audit work and the internal audit 
effectiveness of local government. Independent auditor, will present the findings 
in accordance with the facts so that the audit is done to add value to the 
organization. The result of a quality audit will provide added value to the auditee 
so that bureaucratic reforms for creating a government bureaucracy that is good 
and clean can be achieved. Prediction of negative values in moderation indicate 
that Management support weakens the relationship between the independence to 
the effectiveness of internal audit and weakens the relationship between the 
quality of audit work to the effectiveness of internal audit. This because the 
position of the inspectorate is under local government management so that the 
final decision of the audit result becomes the authority of the top management to 
decide.  
 
 
Keywords :  independence, internal audit effectiveness, local government, 
management support, quality of audit work 
 
 
